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RESUMEN 
 
AUTOR: ROSALES ARMAS MARIBEL 
ASESOR: MARIA FABIOLA QUIROZ VÁSQUEZ 
 
El Objetivo fue determinar la calidad de vida de los pacientes con 
enfermedad renal crónica en el servicio de Nefrología Unidad de 
Hemodiálisis en el  Hospital Nacional Dos de Mayo 2016. Material y Método. 
El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 
corte transversal. La población estuvo conformada por 48 pacientes. La 
técnica fue la encuesta y el instrumento una escala de Likert modificada 
aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (48), 70 % 
(34) fue regular,  15% (7) buena y 15 %  (7) deficiente.  En cuanto a la 
dimensión física 69% (33) es regular, 16% (8) deficiente y 15% (7) buena. En 
la dimensión psicológica 63% (30) es regular, 21% (10) deficiente y 16% 8) 
buena; en la dimensión social 77% (37) es regular, 15% (7) buena y 8% (4) 
deficiente. Los ítems regular 75% (36) refieren que se sienten con energía 
para realizar sus actividades diarias, 73% (35) tienen sueño durante el día y 
63% (30) se sienten querido y acompañado por sus familiares; seguido de 
deficiente porque 90% (43) tienen que descansar continuamente cuando 
realiza una actividad, 50% (24) se sienten cansado sin motivo y 63% (30) su 
familia le apoya y se siente muy unido a ellos; y lo bueno está dado porque 
92% (44) expresan que su estado de salud no es un impedimento para 
trabajar, 92% (44) le resulta difícil referir a las personas que es portador de 
IRC ante el temor de causar pena y/o lastima y 92% (44) sienten que las 
relaciones con sus amigos ha variado. Conclusiones. La mayoría de los 
pacientes con insuficiencia renal crónica tiene una calidad de vida regular 
referido a  que se sienten con energía para realizar sus actividades diarias, 
tienen sensación de debilidad física, se sienten cansado sin motivo, 
descansan bien en las noches, sienten que las relaciones con su familia son 
buenas; seguido de un porcentaje equitativo de buena y deficiente porque 
tienen que descansar continuamente cuando realizan una actividad, tienen 
dificultad para levantar objetos pesados, se sienten culpables de haber 
contraído esta enfermedad, se sienten cansado sin motivo, su familia le 
apoya y se siente muy unido a ellos y se sienten querido y acompañado por 
sus familiares.  
 
PALABRAS CLAVE: Enfermedad renal crónica, Calidad de vida del paciente 
con hemodiálisis. Enfermería Nefrológica. 
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SUMMARY 
 
AUTHOR: ROSALES ARMAS MARIBEL  
ADVISOR: MARIA FABIOLA QUIROZ VASQUEZ  
 
The objective was to determine the quality of life of patients with 
chronic renal disease in the service of Nephrology Hemodialysis Unit at 
the National Hospital Dos de Mayo 2016. Material and Method. The 
study was of application level, quantitative type, descriptive cross - 
sectional method. The population consisted of 48 patients. The 
technique was the survey and the instrument a modified Likert scale 
applied prior informed consent. Results. Of the 100% (48), 70% (34) 
was regular, 15% (7) good and 15% (7) deficient. As for the physical 
dimension 69% (33) is regular, 16% (8) deficient and 15% (7) good. In 
the psychological dimension 63% (30) is regular, 21% (10) deficient and 
16% 8) good; In the social dimension 77% (37) is regular, 15% (7) good 
and 8% (4) deficient. The regular items 75% (36) report that they feel 
energetic to perform their daily activities, 73% (35) are sleepy during the 
day and 63% (30) feel loved and accompanied by their relatives; 
Followed by a deficiency because 90% (43) have to rest continuously 
when performing an activity, 50% (24) feel tired for no reason and 63% 
(30) their family supports and feels very attached to them; And the good 
thing is given because 92% (44) express that their state of health is not 
an impediment to work, 92% (44) finds it difficult to refer people who are 
a carrier of IRC to the fear of causing pain and / or Hurt and 92% (44) 
feel that relationships with their friends has varied. Conclusions. Most 
patients with chronic renal failure have a regular quality of life referred 
to as they feel energetic to perform their daily activities, have physical 
weakness, feel tired for no reason, rest well at night, feel that 
relationships With his family they are good; Followed by an equitable 
percentage of good and deficient because they have to rest 
continuously when they carry out an activity, have difficulty lifting heavy 
objects, feel guilty for having contracted this disease, feel tired for no 
reason, their family supports and feels very united To them and feel 
loved and accompanied by their relatives. 
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